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Localisation : VO 230, US 10439
Dimensions : L. 8,9 cm.
Description : agrafe de réparation en plomb retrou-





Localisation : FS 42, US 10306
Description : deux fragments d’une charnière en os. 
Trois rainures sont présentes à une des extrémités. 
L’objet est très fragmentaire.
Fonction : meuble
Entité : charnière (fig. 332, 1)
Matière : os
Localisation : Bât. 12, E 43, US10386
Description : deux fragments de charnière en os à double 
perforation latérale. Deux rainures sont présentes à 




Localisation : VO 163, US 10586





Localisation : VO 230, US 10712
Dimensions : L. 3 cm.





Localisation : US 11000
Description : un fragment de charnière en os. 
Fonction : meuble
Entité : charnière (fig. 332, 2)
Matière : os
Localisation : E 18, US 11013 
Dimensions : L. cons. 9,2 cm ; diam. 2,1 cm
Description : une charnière en os à double perfora-
tion latérale.
Fonction : meuble
Entité : charnière (fig. 332, 3)
Matière : os
Localisation : E 19, US 11018
Dimensions : L. 1,9 cm ; diam. 1,9 cm.





Localisation : E 15, US 11136
Dimensions : L. 2,5 cm ; diam. 2,5 cm.
Description : plusieurs fragments d’une charnière en 
os à perforation latérale.
Fonction : meuble
Entité : charnière (fig. 332, 4)
Matière : os
Localisation : Bât. 1, E 5, US 11532
Dimensions : L. 8,15 cm ; diam. 2,1 cm.
Description : un fragment de charnière en os, ornée 
de trois rainures à une des extrémités.
Fonction : meuble




Localisation : US 14017
Dimensions : L. 2,9 cm ; diam. 2,4 cm.
Description : un fragment de charnière à perforation 
latérale.
Fonction : meuble
Entité : charnière (fig. 332, 5)
Matière : os
Localisation : US 14019 
Dimensions : L. 2,5 cm ; diam. 2,4 cm
Description : une charnière en os à perforation latérale.
Fonction : meuble
Entité : couteau (fig. 332, 6)
Matière : os
Localisation : VO 163, US 10623
Dimensions : L. 4,6 cm ; l. 1,9 cm ; ép. 0,6 cm
Description : un plaquage en os sans décor provenant 
d’un couteau. Six perforations permettaient de fixer 
les rivets à la soie. Une dépression est présente sur 
l’extrémité proximale de la lame.
Fonction : instrument
Entité : couteau (fig. 332, 7)
Matière : fer
Localisation : E 18, US 11013
Dimensions : L. 11,3 cm ; l. max 1,8 cm ; ép. max. 
0,25 cm.
Description : un couteau en fer dont la soie et la lame 
sont conservées. Le plaquage du manche en os ou 
en bois a disparu. Les rivets de fixation en alliage 
cuivreux ont, quant à eux, été conservés. Le manche 
est court (3,6 cm de long), ce qui indique plutôt un 
couteau d’usage quotidien. On peut restituer, grâce 




Localisation : E 18, US 11020 
Dimensions : L. cons. 3,8 cm ; l. 1,8 cm ; ép. 0,5 cm 
Description : un fragment de lame provenant d’un 
couteau en fer.
Fonction : instrument
Entité : cruche (fig. 332, 8)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 12, E 44, US 10577
Dimensions : L. cons. 5,5 cm ; l. 1,1 ; ép. 0,3 cm
Description : une anse de cruche en bronze à nervure 
longitudinale.
Fonction : vaisselle
Entité : cuillère (fig. 332, 9)
Matière : os
Localisation : US 11143
Dimensions : L. cons. 8,4 cm ; ép. moy. 0,5 cm
Description : une cuillère à coquillages en os de type 




Localisation : Bât. 6, E 31, US 10414





Localisation : US 10771
Description : un petit fragment d’os qui pourrait cer-




Localisation : US 13013
Dimensions : L. 3,9 cm 
Description : un petit fragment d’os scié. Il pourrait 
s’agir d’un fragment de charnière.
Fonction : meuble
Entité : mortier (fig. 332, 10)
Matière : marbre
Localisation : Bât. 16, E 55, US 13268
Dimensions : diam. max. 18 cm ; ép. max. 1 cm
Description : un fragment de mortier en marbre 
blanc présentant une anse en queue d’aronde.
Fonction : vaisselle
Entité : plaque (fig. 332, 11)
Matière : bronze
Localisation : US 10017
Dimensions : L. ; cons. 3 cm ; l. cons. 2 cm ; ép. 0,1 cm
Description : un fragment de plaque en bronze déco-
rée, très abîmé. Il s’agit très certainement d’un élé-
ment de plaquage de coffret ou de petit meuble.
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Dimensions : diam. 2,7x1,9 cm ; ép. 0,3 cm




Localisation : US 10991 (à l’ouest de MR 204)
Dimensions : ép. max. 0,6 cm
Description : un fragment d’un récipient en bronze, 
probablement une assiette ou un couvercle. L’objet 
est trop fragmentaire pour mesurer son diamètre.
Fonction : vaisselle
Entité : support de vase (fig. 332, 12)
Matière : bronze
Localisation : VO 240, US 10802
Dimensions : L. 5,4 cm ; l. 2 cm ; ht. 1,9 cm.
Description : un support de vase en bronze, creux, en 
forme de goutte, à l’origine fixé par brasure sur un 
support métallique.
Fonction : vaisselle
Entité : support de vase (fig. 333, 1)
Matière : bronze
Localisation : E 18, US 11001
Dimensions : L. 1,9 cm ; l. 1,4 cm ; ép. cons. 0,2 cm.
Description : un support de vase en bronze présen-
tant une forme de pelte. Ce type de support est 
attesté sous des patères de type Tassinari H2100 
(Tassinari 1993, 130).
Fonction : vaisselle
Entité : vase ? (fig. 333, 2)
Matière : coquille d’œuf d’autruche
Localisation : VO 2119, US 1004
Dimensions : L. 2,2 cm ; l. 2,1 cm.
Description : un fragment de coquille d’œuf d’au-
truche. Il s’agit probablement d’un fragment de vase 





Localisation : Bât. 9, E 34, US 14020
Dimensions : L. cons. 5,7 cm ; ép. 0,6 cm.
Description : un fragment d’aiguille. Seul le fût avec 
le départ du chas est conservé.
Fonction : textile
Entité : aiguille (fig. 333, 3)
Matière : os
Localisation : Bât. 11, CV 215, US 14028
Dimensions : L. cons. 11,3 cm ; ép. 0,5 cm.
Description : un fragment d’aiguille. Seul le fût avec 
le départ du chas est conservé.
Fonction : textile
Entité : applique de harnais (fig. 333, 4)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 16, PT 3082, US 13068 
Dimensions : Diam. 0,5 cm ; ht. 0,9 cm.
Description : une petite applique de harnais en 
bronze. Il s’agit d’un rivet décoratif. La décoration a 
disparu. Toutefois, ce type de rivet possédait généra-
lement un décor émaillé.
Fonction : transport
Entité : ciseau (fig. 333, 5)
Matière : fer
Localisation : Bât. 2, E 12, US 11629
Dimensions : L. cons. 20 cm ; ép. moy. 1,5 cm
Description : un ciseau en fer.
Fonction : travail du bois, de la pierre ou du fer
Entité : crochet (fig. 333, 6)
Matière : bronze
Localisation : VO 230, US 10439
Dimensions : L. 3,6 cm ; l. 2,8 cm ; ép. 0,4 cm
Description : un crochet en bronze. L’objet a été mar-
telé dans sa partie supérieure, peut-être en vue d’en 
faire un hameçon, formant ainsi la palette qui per-
met de maintenir le fil.
Fonction : pêche
Entité : étiquette (fig. 333, 7)
Matière : bronze
Localisation : VO 230, US 10439
Dimensions : L. 12,7 cm ; l. max. 0,65 cm ; 
ép. 0,15 cm.
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Fig. 332. 1-5 : éléments de charnières en os ; 6 : placage de manche de couteau en os ; 7 : couteau en fer ; 8 : anse de cruche en bronze ; 9 : cuillère 
en os ; 10 : mortier en marbre ; 11 : plaque décorée en bronze ; 12 : support de vase en bronze (clichés et DAO Fr. Marty et Al. Doniga).
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Fig. 333. support de vase en bronze ; 2 : fragment de coquille d’œuf d’autruche ; 3 : aiguille en os ; 4 : applique de harnais en bronze ; 
5 : ciseau en fer ; 6 : crochet en bronze ; 7 : étiquette en bronze ; 8 : gaffe en fer (clichés et DAO Fr. Marty et Al. Doniga).
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Description : une étiquette en bronze. Aucune ins-
cription n’est visible. Il s’agit d’une plaque rectangu-
laire terminée aux deux extrémités par une tige de 
section quadrangulaire qui s’enroulait autour d’un 
sac ou d’un flacon à marquer. Une des tiges est en-
core enroulée sur elle-même.
Fonction : commerce
Entité : gaffe (fig. 333, 8)
Matière : fer
Localisation : Bât. 12, E 44, US 10577
Dimensions : L. 12,2 cm ; l. 5,6 cm ; diam. max de la 
douille. 3 cm.
Description : une gaffe en fer à emmanchement à 
douille. La partie utile de l’objet forme un crochet 




Localisation : US 10906
Dimensions : non restauré




Localisation : Bât. 5, E 26, US 14111 
Dimensions : L. 5,7 cm ; l. 1,4 cm ; ép. 1,2 cm, poids 
40,8 g
Description : un lest de filet de pêche en plomb 
constitué d’une plaque rectangulaire repliée sur elle-
même dans le sens de la longueur.
Fonction : pêche
Entité : lest (fig. 334, 1)
Matière : plomb
Localisation : Bât. 11, FS 249, US 14189 
Dimensions : L. 8,3 cm ; l. 1,7 cm ; ép. 1,6 cm, poids 
98,8 g
Description : un lest de filet de pêche en plomb 
constitué d’une plaque rectangulaire repliée sur elle-
même dans le sens de la longueur.
Fonction : pêche
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : VO 230, US 10373
Dimensions : diam. 10,7 cm ; ép. 3,4 cm, diam. perf. 
2,3 cm ; poids 159,7 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : ST 211, US 10589
Dimensions : diam. 10,5 cm ; ép. 2,7 cm, diam. perf. 
3 cm ; poids 123 g.
Description : un peson en terre cuite de forme cir-
culaire à perforation centrale. L’objet semble avoir 




Matière : terre cuite
Localisation : VO 163, US 10770
Dimensions : diam. 15,5 cm ; ép. 3,5 cm, diam. perf. 
3,6 cm ; poids 528,2 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 




Matière : terre cuite
Localisation : US 10991 (à l’ouest de MR 204)
Dimensions : diam. 9,5 cm ; ép. 3,5 cm, diam. perf. 
3,6 cm ; poids 1884,9 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale. 
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : US 10991 (à l’ouest de MR 204)
Dimensions : ép. 2,8 cm; poids 89,6 g.
Description : un peson en terre cuite de forme cir-
culaire à perforation centrale. L’objet semble avoir 




Matière : terre cuite
Localisation : US 11000
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Dimensions : diam. 11,8 cm ; ép. 3,3 cm, diam. perf. 
2,9 cm ; poids 216,6g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : E 18, US 11013
Dimensions : diam. 13,3 cm ; ép. 3,6 cm, diam. perf. 
3,9 cm ; poids 359 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : E 18, US 11013
Dimensions : diam.  11,1 cm ; ép.  3,6 cm, diam. perf. 
2,8 cm ; poids 172 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 




Matière : terre cuite
Localisation : Bât. 1, E 5, US 11560
Dimensions : diam. 14,3 cm ; ép. 4,2 cm, diam. perf. 
3,5 cm ; poids 464,8 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : US 14017=14278
Dimensions : diam. 13,8 cm ; ép. 3,5 cm, diam. perf. 
4,6 cm ; poids 344,5 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson (fig. 334, 2)
Matière : terre cuite
Localisation : VO 163, US 14021
Dimensions : diam.11,9 cm ; ép. 3,3 cm, diam. perf. 
2,1 cm ; poids 510 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson
Matière : terre cuite
Localisation : Bât. 11, CV 215, US 14030
Dimensions : diam. 13 cm ; ép. 3,6 cm, diam. perf. 
4,3 cm ; poids 239 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 
tourné et la pâte est régionale.
Fonction : textile
Entité : peson (fig. 334, 3)
Matière : terre cuite
Localisation : Bât. 9, E 35, US 14215
Dimensions : diam. 9,9 cm ; ép. 3,2 cm, diam. perf. 
3,3 cm ; poids 375,9 g.
Description : un peson en terre cuite de forme circu-
laire à perforation centrale. L’objet semble avoir été 




Localisation : US 11173
Dimensions : L. 4,6 cm ; l. 1,4 cm ; ép. 0,1 cm.
Description : une plaque en plomb, présentant une 
perforation à une des extrémités. Il pourrait s’agir 
d’une étiquette. Aucune inscription n’est visible.




Dimensions : L. 3,1 cm ; l. 1,9 cm ; ht. 1,9 cm, poids 
20,5 g





Localisation : Bât. 1, E 4, US 11550
Dimensions : diam. 6,1 cm ; ht. 4,8 cm ; poids 1135,4 g.
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Fig. 334. 1 : Lest en plomb de filet de pêche ; 2-3 : pesons en céramique ; 4 : bague en bronze ; 5-6 et 8 : épingles en os ; 7 : épingle en bronze ; 
9 : fibule en bronze de type 22b2 ; 10 : intaille en verre noir à la Vénus Victrix (clichés et DAO Fr. Marty et Al. Doniga).
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Description : un poids en plomb cylindrique.
Fonction : commerce
iii- domaine personnel
Entité : bague (fig. 334, 4)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 6, E 31, US 10352
Dimensions : diam. 2 cm ; ép. 0,2 ; ht. 0,25 cm.
Description : une bague en bronze constituée d’un 
simple anneau sans décor.
Fonction : parure
Entité : épingle (fig. 334, 5)
Matière : os
Localisation : E 22, US 10144
Dimensions : L. cons 5,8 cm ; ép. moy 0,35 cm.
Description : une épingle en os à sommet conique 
de type A XX, 2. L’objet semble avoir été retaillé en 
stylet.
Fonction : parure
Entité : épingle (fig. 334, 6)
Matière : os
Localisation : VO 163, US 10550
Dimensions : L. cons. 6,3 cm ; ép. 0,5 cm.
Description : une épingle en os de type A XX, 2. Le 
sommet est en calotte.
Fonction : parure
Entité : épingle (fig. 334, 7)
Matière : bronze
Localisation : US 10771
Dimensions : L. cons. 7,8 cm ; ép. 0,2 cm
Description : une épingle en bronze présentant un 
sommet en forme d’olive.
Fonction : parure
Entité : épingle (fig. 334, 8)
Matière : os
Localisation : Bât. 11, E 38, US 10950
Dimensions : L. 20,3 cm ; ép. moy. 0,8 cm.
Description : une épingle en os terminée par un som-




Localisation : US 10147 (coupe 8)
Dimensions : L. cons. 5,3 cm ; l. cons. 2,2 cm ; ép. 
0,5 cm.
Description : une fibule en bronze très abîmée. 
L’ardillon et le ressort sont manquants.
Fonction : parure
Entité : fibule (fig. 334, 9)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 6, E 31, US 10352
Dimensions : L. 3,9 cm ; l. 1,9 cm ; ép. 1 cm.
Description : une fibule en bronze de type 22b2 (type 
d’Aucissa). Il s’agit d’une fibule à charnière, l’ardillon 
est manquant. L’arc et l’ardillon forment au niveau 
de la tête un angle droit. L’arc décrit un demi-cercle. 
Le porte-ardillon triangulaire est plein et le pied de 
notre exemplaire est manquant. Le type est bien 
connu en Gaule (Feugère 1985, 317). Cet artefact 
se trouve très probablement en position résiduelle, 
puisque ce type est habituellement utilisé entre le 
Ier s. av. J.-C. et le Ier s. apr. J.-C.
Fonction : parure
Entité : intaille (fig. 334, 10) (notice de Hélène 
Guiraud)
Matière : verre noir
Localisation : E 19, US 11018
Dimensions : L. 1,25 cm ; l. 0,95 cm ; ép. 0,25 cm.
Description : Forme P1. Éclat sur le côté droit. 
Personnage tenant des armes. Le personnage est de-
bout, le corps de face, la tête de profil vers la gauche. 
Il est nu, un pan de tissu sur son bras gauche. Une 
lance est disposée en oblique derrière lui et un glaive 
paraît sous son bras gauche. Son bras droit est tendu 
vers l’avant (mais un éclat sur la surface ne permet 
pas de voir ce qu’il tient). Sol.
Identification : L’identification du personnage est 
rendue plus difficile à cause de l’éclat sur le côté de 
la scène ; il doit cependant s’agir de Vénus Victrix. 
La déesse se présente plutôt de profil et elle appuie 
son bras gauche sur un pilier ; néanmoins le person-
nage semble être une femme (forme de la chevelure, 
absence de sexe masculin). Motif bien connu grâce 
aux monnaies de l’Empire; la déesse est d’abord figu-
rée de face (époque de César ; cf. Maaskant, 1986, 
82 (plasma)), puis, dès le principat d’Auguste, à l’oc-
casion de l’érection d’une statue à la Curie, en -29, 
le schéma courant se fixe, la déesse est vue de dos; 
quelques variantes dans les objets (sceptre ou lance, 
le fourreau d’une épée à la place du casque, bou-
clier à droite ou à gauche ou absent) : LIMC,VIII, 
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s.v. « Venus », 198 (monnaie d’Octave). Schilling R., 
1954. Flemberg J., 1991. Speidel M., 1984. Très sou-
vent figurée sur les intailles : A.G.K.M.W., 2, 1467 
(plasma ; avec l’incription VENERI VITRICI). Voir : 
Henkel, 1913, 208, (n). Platz-Horster, 1987, 117 (n). 
Platz-Horster, 1994, 229-230 (vn, v). Platz-Horster, 
1984, 4, 69 (c, cristal de roche). Krug, 1980, 9, 10, 
128 (prase, vn, prase). Krug, 1995, 76 (n). Henig, 
1978, 280, 284, A56 (vn, vn, c). Chaves Tristan, Casal 
Garcia, 1995, 67 (plasma). Sena Chiesa, 1966, 248-
264 (onyx, prase, c, pierre, c, agate, c, c, n, c, c, pierre, 
plasma, pierre, c, j, c). Schmidt, 1971, 4 (prase). 
Nardelli, 2011, 89 (c). Dembski, 1969, 123-126 (vn, 
jr, c, n). Middleton, 1991, 64-65 (plasma, sceau). 
Teposu, 1960, 12 (c). Teposu, Lako, 1973, 13 (sardo-
nyx). Konuk, Arslan, 2000, 3 (c). Hamburger, 1968, 
43 (turquoise). Henig, Whiting, 1987, 229-230 (c, c). 
Mandel, 1985, 19 (c). Guiraud, 1988, 320-327 (jr, vn, 
pierre, sardonyx, n, n, onyx, v). Guiraud, 2008, 1207, 
1208 (jr, vn). Références bibliographiques citées ci-des-
sus et conventions dans Guiraud 1988 et 2008.
Style : Bien qu’il s’agisse d’une intaille moulée dans 
du verre, on distingue des sillons tracés dans la 
pierre qui a servi au moulage. La forme simplifiée 
de l’anatomie, les traits aigus sur le profil, la barre 
que forme la ligne des épaules suggèrent un travail 
du IIe siècle qui s’accorde avec la stratigraphie.
Fonction : parure
Entité : palette à fard
Matière : schiste noir
Localisation : E 20, US 10080
Dimensions : L. cons. 6,4 cm ; l. cons. 4,3 cm ; ht. 
0,9 cm.
Description : un fragment de palette à fard en pierre 
dont le profil est biseauté.
Fonction : toilette
Entité : palette à fard (fig. 335, 1)
Matière : schiste noir
Localisation : Bât. 6, E 31, US 10616
Dimensions : L. 6,75 cm ; l. 2,7 cm ; ht. 1 cm.
Description : une palette à fard rectangulaire en 
pierre. Les bords sont biseautés. La partie inférieure 
est légèrement creusée sur toute sa longueur. La par-
tie supérieure présente une cupule allongée desti-
née au mélange des pigments.
Fonction : toilette
Entité : sonde-spatule (fig. 335, 2)
Matière : bronze
Localisation : US 14044
Dimensions : L. 16,5 cm ; ép. moy. 0,3 cm ; l. cuilleron 
0,8 cm.
Description : une sonde-spatule en bronze. Une des 
extrémités est terminée par un cuilleron allongé, 
l’autre par une forme d’olive allongée.
Fonction : toilette
iV- domaine soCio-Culturel
Entité : clochette (fig. 335, 3)
Matière : bronze et fer
Localisation : HS
Dimensions : L. 3,9 cm ; l. 2,8 cm ; ht. 5,1 cm
Description : une clochette en bronze de forme qua-
drangulaire. Des petits tenons sont présents au 
niveau de la base. L’anneau de suspension, égale-
ment en bronze, a été coulé en même temps que la 
clochette. Le battant, encore conservé, est en fer. Il 
est composé d’une tige de section carrée dont l’extré-
mité est aplatie.
Fonction : religion, autre
Entité : clochette (fig. 335, 4)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 7, US 10159
Dimensions : diam. 2,2 cm ; ht. 3,3 cm.
Description : une clochette en bronze de forme 
ovoïde. L’anneau de suspension, en bronze égale-
ment, a été coulé en même temps que la clochette. 
Le battant est manquant.
Fonction : religion, autre
Entité : clochette (fig. 335, 5)
Matière : bronze
Localisation : US 14296
Dimensions : diam. 2,9 x 2,3 cm ; ht. 2,4 cm
Description : une clochette en bronze de forme cir-
culaire. Le battant est en fer. Un fil de fer, dont les 
deux extrémités ont été ramenées, forme l’anneau 
de suspension. L’objet est abîmé.
Fonction : religion, autre
Entité : dé (fig. 336, 1)
Matière : os
Localisation : E 19, US 11018
Dimensions : 1,6 x 1,45 x 1,5 cm.
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Description : un dé en os dont la numérotation non 
régulière est marquée par des ocelles.
Fonction : jeu
Entité : jeton (fig. 336, 2)
Matière : os
Localisation : PT 47, US 10769
Dimensions : diam. 1,7 cm ; ép. 0,4 m
Description : un jeton en os de type A XXXIII, 8, poin-
té au centre et orné de deux sillons concentriques.
Fonction : jeu
Entité : plateau de jeu (fig. 336, 3)
Matière : terre cuite
Localisation : US 10991 (à l’ouest de MR 204)
Description : cases d’un plateau de jeu incisées sur la 
face inférieure d’un fragment de tegula. 17 cases ont 
été conservées.
Fonction : jeu
Entité : poignard (fig. 336, 4)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 11, FS 173, US 10896
Dimensions : L. 3,9 cm ; l. max. 0,5 cm ; ép. 0,1 cm.
Description : un poignard miniature en bronze. Un 
des côtés est décoré par de petites incisions mar-
quant le milieu de la lame.
Fonction : religion
Entité : socle (fig. 336, 5)
Matière : marbre
Localisation : E 18, US 11013
Dimensions : diam. 15 cm ; ép. 2,7 cm ; diam. 
Perforation 1,2 cm
Description : un socle en marbre gris de forme circu-
laire, présentant une perforation centrale.
Fonction : religion
V- domaines diVers et indéterminés
Entité : anneau (fig. 336, 6)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 6, E 31, US 10451
Dimensions : diam. 2,1 cm ; ép. 0,3 cm.
Description : un anneau en bronze de section circulaire.
Fonction : divers
Entité : anneau (fig. 336, 7)
Matière : bronze
Localisation : VO 163, US 10550
Dimensions : diam. 2,8 cm ; ép. 0,4 cm.
Description : un anneau en bronze de section 
circulaire.
Fonction : divers
Entité : anneau (fig. 336, 8)
Matière : bronze
Localisation : VO 163, US 10600
Dimensions : diam. 1,7 cm ; ép. 0,3 cm
Description : un anneau en bronze de section 
circulaire.
Fonction : divers
Entité : anneau (fig. 336, 9)
Matière : bronze
Localisation : E 18, US 11013
Dimensions : diam. 2,3 cm ; ép. 0,3 cm.
Description : un anneau en bronze de section 
circulaire.
Fonction : divers
Entité : anneau (fig. 336, 10)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 1, E 5, US 11204
Dimensions : diam. 3,6 cm ; ép. 0,3 cm.





Localisation : VO 163, US 14243
Dimensions : diam. 2,3 cm ; ép. 0,2 cm.
Description : un fragment d’anneau en bronze.
Fonction : divers
Entité : clou (fig. 336, 11)
Matière : bronze
Localisation : TR 14, US 10029
Description : un clou en bronze de type D2 (Chapon 
2004).
Fonction : divers
Entité : clou (fig. 336, 12)
Matière : bronze
Localisation : ST 211, US 10357
Description : un clou en bronze de type F1, caractérisé 
par un revers de la tête à motifs en relief  (Chapon 2004).
Fonction : divers
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Fig. 335. 1 : palette à fard en schiste noir ; 2 : sonde-spatule en bronze ; 3-5 : clochettes en bronze à battant en fer 
(clichés et DAO Fr. Marty et Al. Doniga).
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Fig. 336. 1 : dé en os ; 2 : jeton en os ; 3 : plateau de jeu gravé sur la face inférieure d’une tegula ; 4 : poignard miniature en bronze ; 
5 : socle de statuette en marbre ; 6-10 : anneaux en bronze ; 11-13 : clous en bronze ; 14 : tige en bronze (clouterie ?) ; 15 : lame de poignard ou 
pointe de flèche (?) en bronze ; 16 : tige en bronze (quenouille ?) (clichés et DAO Fr. Marty et Al. Doniga).
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Entité : clou (fig. 336, 13)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 12, E 43, US 10386





Localisation : VO 240, US 10802





Localisation : Bât. 5, US 10976





Localisation : E 19, US 11018




Matière : bronze et fer
Localisation : E 19, US 11018
Dimensions : L. cons . 3,8 cm ; diam. tête 2,4 cm
Description : un clou dont la tête bombée est en 





Localisation : VO 2192, US 11107





Localisation : E 19, US 11426





Localisation : US 14019





Localisation : Bât. 9, E 34, US 14020





Localisation : Bât. 12, E 44, US 10473
Description : plusieurs maillons de chaîne en bronze 
formés d’un fil enroulé sur lui-même.
Fonction : divers
Entité : tige (fig. 336, 14)
Matière : bronze
Localisation : Bât. 6, E 31, US 10605
Description : une tige en bronze de section car-





Localisation : Bât. 10, E 36, US 10812
Description : une tige en bronze de section carrée. 




Localisation : Bât. 1, E 6, US 11184
Description : une tige en bronze de section carrée. 




Localisation : Bât. 1, E 7, US 11612
Description : une tige en bronze de section carrée. 
Il s’agit très certainement d’un élément de clouterie.
Fonction : divers
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Entité : tige
Matière : bronze
Localisation : US 13000
Description : 6 tiges en bronze de section carrée. 




Localisation : Bât. 11, CV 215, US 14028
Description : une tige en bronze de section carrée. 




Localisation : US 14044
Description : une tige en bronze de section carrée. 




Localisation : VO 163, US 10550




Localisation : VO 240, US 10801
Description : un fût d’épingle ou d’aiguille en os.
Fonction : indéterminé
Entité : indéterminé (fig. 336, 15)
Matière : bronze
Localisation : US 11000
Dimensions : L ; cons : 5,4 cm ; l. max. 2,2 cm ; 
ép. 0,3 cm
Description : un objet indéterminé en bronze. 
Il pourrait s’agir d’un fragment de lame de poignard 




Localisation : E 19, US 11018
Description : un fût d’épingle ou d’aiguille en os.
Fonction : indéterminé 
Entité : indéterminé
Matière : os
Localisation : Bât. 1, E 5, FS 2198, US 11549




Localisation : US 13013




Localisation : VO 240, US 10802
Dimensions : L. cons. 9,6 cm ; ép. 0,4 cm
Description : une tige en bronze de section circulaire. 
Il pourrait s’agir de la tige d’un instrument, d’une 
épingle ou encore d’une aiguille.
Fonction : indéterminé
Entité : tige (fig. 336, 16)
Matière : bronze
Localisation : US 14019
Dimensions : L. cons. 12,8 cm ; ép. moy. 0,5 cm
Description : une grande tige en bronze de section 
circulaire. Le fût présente des cannelures. Une des 
extrémités est terminée par une sphère légèrement 
aplatie sur le dessus. Elle est séparée du fût par un 
cordon. Il pourrait s’agir d’une quenouille.
Fonction : indéterminé
